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Genre et développement : bibliographie
sélective 1
Danielle de Lame
1 La bibliographie ci‑dessous n'a pas été systématisée. C'est un choix. Mon espoir est que la
curiosité de parcourir cette liste peu exhaustive mais très éclectique fera découvrir au
passage des voies non encore explorées par le voyageur spécialiste de tel ou tel terrain
théorique ou spatial. Cette liste ouvre les pistes que ce bulletin n'a pu investiguer, même
s'il recouvre des tendances essentielles des études actuelles à propos du genre : apports
théoriques de l'approche (Lachenman), réappropriation locale des programmes (Pireaux
et Boutinot),  marquage de genre des activités de production (Mwaipopo), idéologie et
critique idéologique de la promotion des femmes (Nyanchama‑Okemwa).
2 Le parcours entre les références bibliographiques, en majorité postérieures à 1990, fait
découvrir  une  prise  de  conscience  de  l'omniprésence  du  marquage  de  genre  des
phénomènes  sociaux  et  culturels.  Cependant,  si  quelques  auteurs  masculins  (e.a.
Shoenbrunn, 2000, A Green Place, a Good Place... ) prennent argument commercial du
"genre" figurant parfois un peu abusivement dans le titre de leur ouvrage, la plupart du
temps, ce sont des femmes qui adoptent une optique "genre" dans l'analyse des faits
sociaux et elles le font, le plus souvent encore, à partir d'un point de vue de femme ou du
point  de  vue des  femmes.  Fossé  de  connaissance à  combler ?  Droit  d'une "minorité"
majoritaire à restaurer ? Combats à illustrer ? Une part de militantisme subsiste sans
doute. Peut‑être aussi, dans la foulée des courants post‑modernes, la pluralité des destins
trouve‑t‑elle  à  se  faire  entendre.  Enfin,  et  sans  aucun  doute,  comme  le  souligne  G.
Lachenman dans son texte, les dichotomies habituelles se sont montrées inefficaces à
rendre compte de la complexité des phénomènes sociaux dans des contextes mouvants et
dans des cadres théoriques qui se veulent aptes à capter les dynamiques sociales. C'est sur
ce terrain des  dynamiques sociales,  me semble‑t‑il,  que le  genre devrait  le  moins se
confondre avec le genre féminin. Sur ce plan, beaucoup reste à faire, plus encore que sur
le terrain, encore quasi vierge, de l'étude des masculinités. Enfin, la prise en compte des
dynamiques sociales de genre amène à considérer les rapports de pouvoir auxquelles elles
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s'entrecroisent  dans la  poursuite  d'un accès  aux ressources  naturelles,  culturelles  ou
monétaires. La prise en compte de l'ensemble des rapports de pouvoir dans l'analyse des
problématiques liées au développement est une optique que l'APAD poursuit depuis ses
débuts. Mon souhait est que ce bulletin contribue à aborder, comme allant de soi, l'aspect
"genre" des rapports sociaux et des dynamiques que ceux‑ci incarnent.
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NOTES
1.La bibliographie qui est proposée ici est une bibliographie sélective compilée à partir de
la base de données du Centre de Documentation en Sciences humaines sur l'Afrique noire
du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren (Belgique). Danielle de Lame a effectué
une sélection de titres postérieurs à 1988. Cette sélection fera peut‑être découvrir des
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articles spécifiques égarés dans les pages d'ouvrages collectifs, des publications en anglais
moins connues des francophones et inversement. Elle illustre, quoi qu'il en soit, la
diversité des thèmes traités ces dernières années dans le cadre des rapports de genre et
l'attention toute récente accordée à la masculinité. L'article introductif au volume évoque
les tendances de ces publications. Le service de linguistique du MRAC est ici remercié
pour sa contribution à la mise en forme de cette compilation.
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